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Nancy – Ehpad place Cincinnati,
boulevard d’Austrasie, rue Charles-
III
Opération préventive de diagnostic (2016)
Karine Boulanger
1 Le projet d’aménagement d’un Ehpad sur la commune de Nancy, à l’angle du Boulevard
d’Austrasie  et  de  la  rue  Charles-III,  a  motivé  la  prescription  d’une  opération  de
diagnostic archéologique. La parcelle présente une superficie totale de 2 232 m2. Pour
des raisons de pollution du sol, seule une emprise de 1 447 m2 a pu être diagnostiquée.
Les  10 sondages  réalisés  représentent  un  taux  d’ouverture  de  11 %  de  la  superficie







Année de l'opération : 2016
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